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摘要:我国与西方国家的治税理念是截然不同的 , 主要表现在 “国家本位观” 与 “纳税人本位观” 以及
“人治” 观与 “法治” 观的差异上。在我国社会主义市场经济的初步建立和发展的背景下 , 在构建成的公
共财政基本框架下 , 借鉴西方国家的治税理念 , 应确立以 “社会公众的税收” 理念为灵魂 , 以 “保护纳税
人权利 、服务纳税人” 和 “税收法治” 的理念为本质特征的我国自己的 “公共税收” 治税理念。
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Abstract:The principles of taxation administration are completely different in China and the western countries , especially in
terms of “ country standard” and “ taxpayer standard” , and “ administration by human” and “ administration according to law”
.When China ' s market economy gradually develops , under the system of public finance , i.e.to the principles of taxation ad-
ministration in western countries , it is necessary for China to establish “ public taxation” principles , in which “public taxation”
is the soul;with “respecting taxpayers' rights” and “ taxation administration according to law” as the essence.
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以及税收治理的 “法治” 或 “人治” 思想。它属于社
会意识形态范畴 , 不同国家的治税理念不同 , 同一国
家在不同的发展阶段的治税理念也不同 。通过对我国
传统治税理念和西方发达市场经济国家治税理念的比





在传统计划经济条件下 , 盛行税收虚无主义 , 甚
至出现了 “社会主义非税论” , 税收重要性不突出 ,
税收实践不足就无所谓治税理念。在以市场化为取向
的经济改革开始后 , 我国进入了经济转轨时期 , 在现
代意义上的税收制度建立过程中 , 才逐步形成了自己
的治税理念 。尽管在这个时期 , 国家也提出了 “为纳
税人服务” 和 “依法治税” 的思想 , 但服务只是停留
在文明礼貌 、热情服务和方便纳税人等形式上 , 依法
治税也只是口号 , 实质上仍是 “人治” , 这个治税理
念依然深深打上了计划经济时代的烙印 。在税收关系
中 , 国家居于主导地位 , 纳税人处于弱者地位 , 主要
从尽义务角度认识税收 , 我国历来把国家视为税收法
律关系中单一的权利主体 , 而将纳税人视为税收法律
关系中单一的义务主体 , 过分强调国家权利 , 轻视纳
税人权利 , 将纳税人片面地理解为纳税义务人。纳税
是法律赋予人们应尽的光荣义务 。在税收执法中 , 行
政法规和行政命令的权威性大于法律的权威性 , 税收
的征收仍要服从于税收计划和任务 , 收 “过头税” 和
应收不收现象依然存在。而且 , 在税收执法中存在越
权和滥用权利的问题 , 收 “人情税” 、 “关系税” 的现
象也时有发生。
(二)西方现代治税理念
在西方 , 随着市场经济的发展以及公共经济学 (公
共财政论)和公共选择理论的兴起 , 税权在民与税收法
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定的理念深入人心 , 政府只能依据议会批准的税法来征
税 , 不能凭借自己的意愿去取得收入 , 认为 “政府花的
是纳税人的钱”、 “政府及其官员是纳税人养活的” , 在
税收关系中 , 政府与纳税人之间是对称的权利义务关
系 , 纳税人的权利受到重视和保护 , 形成了服务纳税人
的理念。特别是西方新公共管理 (New Public Manage-
ment)运动的兴起 , 纳税人的权利受到更进一步的重视
和保护 , 治税理念强调以纳税人为客户 , 从以税务当局
为中心转移到以纳税人为中心 , 强调纳税人权利的完整
性、具体性和权威性。如美国于1994年和 1996年先后
两次公布了 《纳税人权利法案》 , 并且在 1998年的联邦





本位观” 与 “纳税人本位观” 以及 “人治” 观与 “法
治” 观的差异上 。在我国 , 治税理念体现了 “国家本
位观” , 即以国家为中心 , 从国家本位出发 , 忽视普
通民众的权利 , 这样 , 纳税人的权利没有得到应有的
重视 。在治税过程中 , 过多地考虑国家的利益 , 忽视
纳税人的合理要求。而且 “人治” 思维也很严重 , 尽
管我国已经将 “法治” 确立为治国的基本方略 , 依法
治税是依法治国战略的组成部分 , 但 “法治” 从口号
到行动之历程举步维艰 。在税法执行中也表现出较大
的随意性 , 还存在以 “法治” 之名而仍行 “人治”
的、 “人以法治” 或 “法依人治” , 等等 。西方的治税
理念体现了 “个人本位” 即 “纳税人本位” , 自始至
终肯定征纳双方的平等地位 , 注重对纳税人权利的保
护。而且 “法治” 在治税中也有充分地体现 , 即税收





税收理论 , 认为税收是国家为实现其职能 , 凭借政治
权力 , 参与国民收入分配的重要手段 , 是在强制无偿
地取得财政收入的过程中形成的一种分配关系 。这是
从 “国家本位” 即国家需要角度来理解税收 。在该理
论的指导下 , 税收的 “三性” 即 “强制性、 无偿性和







应该也源于此吧 。在 “应尽义务论” 下 , 纳税人仅是
“尽义务” , 而没有相应的权利 , 这在市场意识日益增
长的今天 , 只能加剧纳税人对税收的逆反情绪 。另
外 , “应尽义务论” 也无法从理论上解释 “税收法
治” , 政府为什么要依法治税 。而在政府决策权力集
中的体制下 , 我国 “税收法治” 的意识相当淡薄 。
在西方 , 公共产品论中的 “税收价格论” 认为 ,
公共产品的提供和税收之间 , 实质上存在着市场的等
价交换关系 。在提供公共产品上 , 市场是失灵的 , 政
府作为社会管理者 , 理应承担提供公共产品的任务 。
政府提供公共产品的支出 , 要由作为公共产品消费者
的社会成员来补偿 。政府通过税法对纳税人进行征
税 , 税收就成为消费公共产品的价格。这是从 “纳税
人本位” 的角度来看待税收的。在这里 , 政府与纳税
人之间是对称的权利义务关系 , 当政府依法征税取得
税收收入时 , 纳税人有权要求政府提供公共产品 , 纳
税人的权利可以得到应有的尊重。而且 “税收价格
论” 也清楚地解释了 “税收法治” 问题 , 即 , 政府为
什么要依法征税的问题。税收可看作是政府与纳税人
之间自愿达成的契约 , 在西方国家市场经济的形成和








位 。我国是一个礼仪之邦 , 儒家文化推崇 “德礼为
本 , 刑罚为辅” 、 “为政以德” 、 “以德服人” 的礼治思
想和 “贤人治国” 的人治思想 , 而且 “重人情、 讲面
子和搞关系” 成为人们待人处世的一个普遍规则 , 正
是儒家文化这种注重德治的传统以及人们这种 “重人
情 、 讲面子和搞关系” 的文化氛围使国家治理思想带
有明显的 “人治” 而非 “法治” 的特征 。而且我国千
百年大一统中央集权专制的封建社会 , 实质上是一个
家长制的国家 , 要求臣民顺从听命 , “皇粮国税 , 民
不可抗” , 在这样的文化土壤中不可能孕育出以个人
为中心 , 体现个人权利的思维方式 。这些传统文化对







以看到 “希腊的灵魂” 。“民主与法治” 的精神是西方文
化从古至今的基本精神 , 在西方源远流长 , 西方国家一
直以自己是民主国家而自豪 , 现代西方国家政体各异 ,
但 “民主与法治” 的精神贯穿如一。民主主义主要包括
主权在民 , 民有民享民治 、多数人统治的原则。为防止
多数人统治变得暴虐 , 西方国家都用法律来保护个人的
基本权利 , 用合理的制度来制约、规范权力的使用。西
方国家 “税权在民 , 税收法定” 的治税理念正体现了这
种 “民主与法治” 的基本精神。
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理念 。20世纪 90年代西方财政理论特别是 “公共产
品论” 在我国广泛传播 , 我国税收理论已经对税收的
公共性进行了有益的探索 , 也取得了一定的研究成
果 , 这些为我国新型治税理念的确立奠定了坚实的基
础。笔者认为 , 借鉴西方国家的治税理念 , 形成和确







立。笔者认为 , 公共税收与公共财政是密不可分的 , 是
公共财政框架下的税收。所谓公共税收 , 顾名思义 , 就








即社会公众的 , “公共税收” 治税理念应充满人文关
怀 , 体现出对纳税人的最大关切 , 也应符合现代法治
的追求 。因此 , “社会公众的税收” 理念是我国 “公
共税收” 治税理念的灵魂 , 而 “保护纳税人权利、 服








税收行为呢 ? 社会公众通过制定税法来完成 , 政府税
收活动必须由税法规定 , 税法没有规定的 , 政府不应




人” 和 “税收法治” 的理念 。一是树立 “保护纳税人
权利 、 服务纳税人” 的理念 。 “保护纳税人权利 、 服






理念 。在税收立法上 , 要在 “宪法” 中明确规定纳税
人的权利 , 还应建立纳税人权利保护的专门法律 , 并
具体化纳税人的权利 , 使权利保护落到实处 。在税收
执法和管理上 , 要简化办税程序 , 优化办税手段 , 不
断提高纳税服务质量和水平 。二是树立 “税收法治”
的理念 。 “税收法治” 的理念要求对国家征税权的约
束 , 集中体现为税收法定 。一切税收必须由国家权力
机关制定的法律明确规定 , 税收的计征只能以税法为
依据以及以其规定的标准为限。这体现了税收法制化
和依法治税的要求 , 我们要从这里入手 , 真正树立
“税收法治” 理念 , 提高 “税收法治” 水平。在税收
立法上 , 要改变行政法规代替税法即 “税收立法越
权” 的情况 , 赋予人大税收立法专有权;在税收执法
上 , 要严格按照税法规定行使征税权 , 保持权力运行




了理论界和国家的重视 , 但事实上 , 要真正建立起我国
自己的 “公共税收” 治税理念任重而道远。笔者认为 ,
要促进治税理念根本转变最重要的是:在我国社会主义
市场经济逐步发展的今天 , 从影响治税理念的理论基础
和文化基础入手 , 借鉴西方有益方面 , 实现适应 “公共
税收” 治税理念的理论基础和文化基础的重构 。
一是税收理论基础要实现从计划型的税收理论向
市场型的 “公共财政论” 的转变 , 从 “应尽义务论”
向 “税收价格论” 的转变 , 使税收价格关系得到理论
上的承认 , 体现国家与纳税人权利与义务的统一 , 对
“公共税收” 治税理念的树立具有巨大的理论指导意
义 。二是注意汲取西方文化的合理内核 , 对传统文化
加以改造 。传统文化很难有优劣之分 , 但传统文化也
有一个不断适应社会发展的问题 , 要正确地进行合理
地扬弃 , 并汲取西方文化中有生命力的思想和理念 ,
树立民主 、 自由 、 平等、 权利和法治的理念 , 在我国
确立起 “公共税收” 治税理念的文化基础 。
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